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Nazım Hikmetin 1938 Harp Okulu Olayını açıklayan mektupları
BÜTÜN MESELE 
NAZIM HİKMETİN İMHASIDIR!
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• Nazım Hikmet 1S3S Harp Okulu Olayı’nda haksız şekilde suçlandırılarak İS yıla mah­
kûm edildi: Büyük şan tevkifhaneden e&ne yazdığı mektuplarda 'Bu bir çeşit Dreyfus 
dâvasıdır" diyordu...
Kadir'in 1938 Harp Okulu Olayı ve Nâzım Hikmet adlı 
A  kitabının yayımlanışıyla Nâzım Hikmet meselesi gene 
^ günün konusu olmuştur. Şairin Harp Okulu olayı sırasın­
da Ankara Merkez Cezaevinden karısı Piraye'ye gönderdiği ve 
suçsuzluğunu açıkça gösteren mektuplarından yapılmış bir seç­
meyi sunuyoruz. Bu önemli mektupların tamamı, Erkin gemisin­
den yazılmış mektuplarla birlikte «Nâzım Hikmet in »suçsuzluğu 
Özel Sayısı» olarak hazırlanan "Yeni Dergi'nin Şubat 1967 sa­
yısında yayımlanacaktır.
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Ankara
Kancığını,
Mektubunu aldım. Yazını görür görmez çocuk 
gibi ağladım. O kadar hiç, o kadar boş, mânâsız, 
öyle haksız yere senden uzağım, bu çileyi hiçbir 
euçum olmadığı halde öyle bir çekiyorum ki zaman 
zaman sinirlerimin dizginini ele almasam çıldıra­
cağım. Korkma çıldırmam. En küçük bir hak ve 
adalet mefhumu benim ne kadar suçsuz olduğumu 
ergeç anlamaya yeter. Er, geç... Halbuki bir an 
önce sana kavuşmak için yanıyorum.
Bir gün Samiye, bir gün de Küçük Samiye ve 
kardeşim Samiye geldiler. Küçük Samiye bana öte­
beri getirdi. Celâl'in ağabeyliği beni çok mütehassis 
etti. Doya doya gözlerinden öperim. Bir avukat 
vardı, hani benimle Kadıköy vapurunda tanışmıştı, 
Ferhat’ın arkadaşı, eskiden Ankara müddeiumumi 
muaviniymiş, işte onun ismini ve adresini Ferhat - 
dan öğren, ona bir mektup yaz, benim avukatlığımı 
almak isterse müracaat etsin. îlk tahkikat bittikten 
sonra gelip benimle görüşür. Fakat red ederse yine 
sana derhal bildirsin. O zaman Celâl’den rica et, 
Şevket Beye telefon etsin, ben Küçük Samiye ile 
konuştum. Şevket Bey burda bize bir avukat tav­
siye eder. En mühim mesele bu. Haber gazetesin­
den para aldın m ı? îpckçi thsan’a, Osman’a, bütün 
aileye selâmlar. Bana hafif, meraklı, eğlenceli Türk­
çe roman gönderirsen sevinirim. Yeni Kitapçı dan 
filân bulabilirsin. Yine sana bir yığın angarya. Pa­
rayı aldım. Celâl’in bir daha gözlerinden, halamın, 
eniştemin, annenin ellerinden öperim, Fahamet’e, Ve­
dat’a, Leraan’a, mektup yazıyorsan Hakkı’ya, Ca- 
vide’ye çok çok selâm. Tabii Selma’ya da... Seni 
ve çocuklarımı kucaklarım. Bilsen sîzleri, seni nasıl 
göresim geldi. Avukat meselesi en mühim meseledir. 
Celâl’in gösterdiği kardeş ve ağabey alâkasına bir 
kerre daha teşekkür, İpekçilere bir daha selâm. Ha­
ber gazetesinden para almayı unutma. İstersen bir 
de Avukat İrfan Emini gör. Bana atfedilen suç 
Askeri Ceza Kanununun 105’inci maddesi. Ne tuhaf 
iş... Gel de çıldırma... Bu da geçer karıcığım, ve ben 
yine sana kavuşurum. Kocan
(imza)
Mektubunu beklerim. İhmal etme. Her kelimen 
benim için en büyük teselli. N. H.
Bana jilet takımımı gönder.
Sorgusuz sualsiz yatıyorum!
1988 - Mart 1 - Ankara
Karıcığım,
26 tarihli mektubunu bugün aldım. Derhal ce­
vap veriyorum. Şimdiye kadar bir defa lsticvalıedll- 
dim, bundan kırk bir giin önce, Ankara’ya ayak 
bastığımın ertesinde. O zamandan beri de sorgusuz 
sualsiz yatıyorum. Her halde doğrudan doğruya be­
nimle hiçbir alâkası olmayan dâva tahkikatının ik­
mali bekleniyor. Bu, beni hiçbir suretle alâkadar 
etmediğine ve etmeyeceğine emin bulunduğum tah­
kikat daha ne kadar sürer?.. Allah bilir... Bu tah­
kikat bitince ya meni mahkeme karan alınm, ya­
hut mahkemeye sevkedilirim. Bıırda, avukata da 
anlattığım gibi, bana atfedilen suçu ve bu suçun 
delillerini aniayanııyonım. Yalnız bana, beni bir 
defa sinema holünde bir defa da evimde görmeye 
gelen genel sordular. Ben İsmini bile bilmediğim, 
kendiliğinden, hattâ evimin adresini bile vermedi­
ğim halde gelen ve ilkönce polis tarafından gönde­
rildiğini sandığını gençle neler konuştuğumuzu ol­
duğu gibi anlattım. Zaten ortada saklayacak bir şey 
yok ki. Ben onu herhangi bir suça teşvik etmiş 
değilim. Onun da vermiş olduğu İfadede bunun ak­
sini söylemesi için ya aşağılık bir müfteri, yahut 
deli olması lâzım. Esasen benim isticvabımda bana: 
“ Sen bu genci suç işlemeye teşvik etmişsin, o böyle
söylüyor,”  demediler ve böyle bir sual de sormadı­
lar.
İşte sana bana atf(ililen muhayyel suç hakkın­
da bütün bildiklerimi yazdım. Bu nasıl ne biçim 
suçtur, anlayamıyorum. Fakat iş anlaşılır her halde 
ve ineni mahkeme karan almasam bile, mahkemede 
her halde beraat ederim.
Leman’m gönderdiğini yazdığın romanlan daha 
almadım. Ben burda hiç. kimseyle temas etmeden, 
hiç kimseyle konuşmadan bir odada tek başıma tec- 
rid edildiğim için vakit geçirmek ancak roman, hi­
kâye gibi şeyler okuyarak kabil olacak.
Annemden ne haber? Çocuklar nasıl? Sen na­
sılsın, karıcığım? Sen nasılsın? Çok üzülüyorsun, 
çok sinirlisin, değil m i? Bir kerre şu felâketten 
kurtulayım, seni dünyanın en bahtiyar kadını yap­
mak için elimden geleni büyük bir saadetle yapa­
cağım. Seni mesut etmek, seni hep güler yüzlü gör­
mek öyle sonsuz bir sevinç olacak ki benim için. 
Seni şimdiye kadar çok üzdüm. Sen müşahhas bir 
aaaılet kaynağı olarak benim yambaşımdayken ben 
zaman zaman bunu göremeyecek kadar kör oldum. 
Bütün hırçınlıklarım, haksızlıklarım, kavgalarım için 
senden af diliyorum. Ve böyle bir günde beni affe­
deceğine, beni yeni doğmuş bir çocuk gibi tertemiz 
ve günahsız kabul edeceğine eminim.
Haber gazetesinden galiba para alamadın ve ca­
nım sıkılmasın diye bana yazmıyorsun. Söylediğim 
gibi Mart sonuna kadar İpekçilerden alacağımız var. 
Tabii İstanbul Senfonisi filminin Avrupa’ya satışın­
dan alacağımız para hariç.
Seni, seninkileri, çocukları, Leman’ı, Cavide’yi, 
hepinizi kucaklarım. Çocuklarım da bana iki satır 
yazsınlar.
Soranlara selâm.
(imza)
isyan ve ihtilâl kokusu!
14 Mart 1938 Ankara
Kancığım,
Cuma günü iddianameyi aldım, Cumartesi günü 
Noterde Fıiat Ömer ve şeriki Saffet Nezihi'yi avu­
katlığıma yazdırdım. Bugün Pazartesi. Yann 15 Mart 
Salı günü mahkemeye çıkıyorum. İddianameyi oku­
dum ve şaştım. Bir insanın böyle deliller ( ? ! )  ile 
mahkemeye sevkedilebileceğini ummazdım. Fakat ne 
yalan söyliyeyim kör kör parmağım gözüne kadar 
aşikâr bir suçsuzluk şeraitinde, bu kadar delilsiz bir 
dâvadâ adaletin her halde tecelli edeceğine, beraat 
eyleyeceğime emin bulunmakla beraber neden 56 gün 
yattığıma ve mahkeme bitinceye kadar da yataca­
ğıma ve neden meni mahkeme karan almayıp mah­
kemeye sevkedlldiğime akıl erdiremediğim için ara 
•ıra kötü kötü düşünüyorum. İddianame benim “ isyan 
ve ihtilâl kokan’’ kitaplarımdan bahsediyor. Düşün 
kİ bu kitaplann hepsi bugün resmen satılmaktadır. 
Eğer “ isyan ve ihtilâl koksalardı” haklannda taki­
bat yapılır, kitaplar ve ben mahkûm olurduk. Tür­
kiye Cumhuriyeti kanunlan bu kitaplarda mevzuatı 
kanuniyeye muhalif bir şey görmedikleri için onlar 
hakkında bir mahkûmiyet karan vermedikleri hal­
de, bana tebliğ edilen iddianamede böyle bir “suç 
delili” ( ? ! )  var. Eğer bu iddia varidse bundan be­
nim kadar Türkiye Cumhuriyeti adliyesi de mesul­
dür. Çünkü en son kitabım iki sene evvel neşredil­
miştir ve bu "isyan ve ihtilâl” kokan kitaplann 
neşrine adliye göz yummuş demektir. İşte deliller­
den biri bu. İkincisi benim kendisini çağırmadığım, 
evimin adresini vermediğim, tanımadığım bir deli­
kanlıya direktif vermiş olmaklığım (? ! ) .  Tanıma­
dığı, hattâ polisliğinden bile bir aralık şüphelendiği 
ve topu topu bir saat kadar gördüğü bir insana 
“d irektif ( ? ! )  verecek kadar deli, aptal ve eşek 
olduğumu farzedelim. Fakat bu "direktif” yerme 
keyfiyetinin kanuni delilleri, hattâ bir tek delili ner- 
de? Bu iddianın kanuni ispatı nerde? Belki o çocu­
ğun böyle bir ifadesi var. O bu atfı cürmü, o çocuk 
bu ifadesini nasıl ispat ediyor ve bir yalanı hangi 
kanuni delillerle ispat edebilir?
işte hakkımdaki iddia bu kadar! Ve benim bu 
iddialar hakkında kendi kendime sorduğum suallerin 
bazıları bunlar.
Ne yapalım? Haydi hayırlısı diyelim, kancığım, 
sevgilim, bir tanem. Küçüklü büyüklü herkese has­
ret ve selâm.
Kocan
(imza)
16 Mart 1938
Kancığım,
Dün mahkemeye çıktım. Benim kanaatıma göre, 
ve «1ün dinlenen o delikanlının mahkemede verdiği 
ifadeye nazaran, hattâ istintaktaki İlk İfadesi ile de, 
benim beraat etmemem, kurtulmamam için yalnız 
kanuni değil, vicdani de hiç bir sebep yoktur. Dünkü 
celsede suçsuzluğum güneş gibi meydana çıkmıştır. 
Eğer buna rağmen herhangi bir suretle mahkûm 
edilirsem bence bu en ufak adalet mefhumunun dı­
şında bir zulüm olur.
Dün mahkemede Avukat Saffet Nezihi vardı. 
Kendisini ilk defa görüyorum. Kibar, akıllı bir genç. 
Onun da kaııaatma nazaran yüzde doksan dokuz 
beraat etmem lâzım.
Burda artık oldukça rahatım. İlıtilâttan memnu 
vaziyetinden kurtuldum. Her gün, güneşli larvalarda, 
bahçeye çıkıyorum.
Belki de kavuşmak günleri yaklaştıkça, kim bi­
lir belki de on on beş gün sonra seni göreceğimi 
düşündükçe yüreğim kabına sığmıyor. Seni sahiden 
görmek, sahiden uzun parmaklı ellerine dokunmak. 
Ve yalnız senin için yaşamak, çalışmak, yaratmak...
Çocuklarımı kucaklarım. Metin in, Fatoş’un göz­
lerinden öperim.
Evdekilere hasret.
Sana.. .  (imza)
Yarın yine mahkeme var. Ama beni alâkadar eden 
safhalar bitti.
Bu haksız bir karardır
29 /  Salı
Kancığım,
Üzülme. Ne yapalım. Dünyada bu kadar haksız 
bir karar olmaz. Derhal temyiz ettim. Temyiz her 
halde adalet gösterir. Avukat sana telefon edecekti. 
Duymuşsundur, 15 seneye mahkûm edildim. Kara 
haberi anneme sen ver. Üzülmesin. Sare Teyze hâlâ 
gelmedi, iki üç aya kadar temyizden netice çıkar.
Celâl’e, halama selâm. Kuzum, bana sık sık 
mektup yaz. Yegâne tesellim senden alacağım mek­
tuplardır. ikinci mektubumu daha uzun yazarım. 
Bana büyükçe bir resmini gönder.
Selâm, hasret, sevgi.
(imza)
Annem de, sen de bana sık sık mektup yazın.
Bu mektubumu alır almaz cevap ver.
1938 /  28 Mayı»
Karıcığım,
Nihayet iş bitti. Temyiz tasdik etti. On beş se­
neye mahkûmuz. Aldırma. Ben gayet kuvvetliyim. 
Mesele herhangi bîr mahkûmiyet değil, Nâzım Hik­
metin imhasıdır. Bu bir çeşit Dreyfus dâvası.
Şimdi ne yapıp yapıp îmralı’ya gitmeye çalışa­
cağım. O da olmazsa olmasın. Yaşayacak kaç gü­
nüm varsa onu şerefle «lolduracağım. Sen hep ya­
nandasın. Seııi hudutsuz seviyorum. Beni hayata 
bağlayan kuvvetlerden biri «1e, eıı büyüklerinden, en 
ışıklılarından birisi de sensin.
Birkaç güne kadar sivil haplsaneye nakledili­
rim. Sana ordan uzun mektup yazarım. Sen de dü­
şün, Benim hayatım nasıl olsa dört duvar arasında 
senelerce tanzim edilmiş demektir. Seninkisi ne ola­
cak? Hep düşüncem bu. Kafamı yoruyorum, bir 
türlü, şimdilik, hal çaresi bulamıyorum. Mamafl el­
bette bir çare buluruz. Sen meseleyi Celâl’e filân 
bildir. Benim şimdi onlara mektup yazacak halim 
yok.
Seni hasretle kucaklanın.
(imza)
Bu iki üç satırı Osman’a gönder.
(Tarihsiz)
Yaşamak istiyorum!
Kancığım,
Mektubunu aldım. Dünyalar benim oldu. Senin 
sesini duydum. Kuvvetliyim. Bir derecesini geçtikten 
sonra felâket denen şeyin acısı duyulmuyor. Emin 
ol ki içerde benim dünyadan uzak yaşayacağım gün­
ler, senin dışarda, bir başına insanlar arasında geçi­
receğin yıllara nazaran çok daha ağrısız, ıstırapsız 
ve üzüntüsüz olacaktır. Ben kendimi değil, sade 
seni düşünüyorum, sade seni.
Büyük Millet Meclisi’ne istida yazdım. Bugün 
avukat vasıtasıyla gönderdim. Bundan başka Şükrü 
Kaya’ya da bir mektup yazdım, cezamın iş olan bir 
yerde, Ankara’da yahut Imrah’da çektirilmesine de­
lalet etmesini rica ettim. Bugün bence en reel iş bu. 
Beni Sinop, Diyarbekir filân gibi iş olmayan bir 
hapisaneye sürmeleri ihtimali var. Bu beni aynı 
zamanda açlığa mahkûm etmek demektir. Halbuki 
her şeye rağmen yaşamak istiyorum. Her şeyden 
önce senin için yaşamak. Senin vasıtanla anneme 
bir mektup yazdım. Hemen annem buraya gelsin. 
Ama hemen. Onu Şükrü Kaya’ya, yahut Adliye Ve­
kiline göndertip bu kadar basit bir hakkımı istete­
bileyim. Sana gel diyemem. Sana gel diyemem diye 
yazmak bile öyle acı geliyor ki.
Annem hemen gelmezse geç kalmış olabiliriz.
Ellerinden öperim.
Leman’a, Faik’e çok çok selâm. Celâl’e hasret, 
halamın ellerinden öperim. Onlara da mektup yaza­
cağım.
(imza)
14 Haziran 19S8
Karıcığım,
Bir haftadır sana mektup gönderemedim. Çünkii 
“Ha bugün sivil hapisaneye gideceğiz, ha yann”  der­
ken günler geçti. Nihayet dün “Ankara Cezaevi”  ne 
nakledildik. Borda yerim rahat. Bakalım ne olacak? 
Aftan istifade imkânları var. Bu kadar boş ve hak­
sız yere on beş sene yedikten sonra, böyle bir "adli 
hataya” kurban gittikten sonra eğer aftan da isti­
fade edemezsem çok tuhaf olur. Aftan istifade eder­
sem beş on güne kadar senin yanındayım. Karan­
lıktan aydınlığa, senlıı ışığına kavuşacağım ve ha­
rap kemiklerimi ısıtacağım. Eğer şimdilik aftan isti­
fade etmezsek Slnop’a filân nakledilmek ihtimali 
mevcut. Bundan dolayı sen mektubu alır almaz bana 
hemen o gün cevap ver ki elime değsin.
Şimdilik adresim :
Nâzım Hikmet
ikinci kulede
Cezaevi
Cebeci - Ankara
Hasret. Celâl’e selâm, balamın ellerinden öperim.
(imza)
Dünyada ilk  olarak yayım lanan ve Nâzım Hikm et’ ln ka­
rısı P iraye’ ye yazdığı bütün m ektuplarının yayın haklarını 
satın almış bulunan De Yayınevi Ha yaptığım ız özel b ir an­
laşm a sonucunda okurlarım ıza sunduğumuz bu vesika de­
ğerindeki m ektupların ve  fotok op iler in  derzim izden herhangi 
b ir seklide aktarılm ası (ik tib a s  ed ilm esi) kesinlikle yasak­
tır . Her türlü yayın ve  çev iri hakkı İçin doğrudan doğruya 
De Yayınevi’ ne başvurulm ası gerekir. (C op yrigh t 1967  by 
De Y a y ın ev i).
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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